


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（慧00μ9獺）M【／k9） 一 璽．碓2±9．05 g．g7　±　e．oe ｝＆2　±　e．38
嚢。Omgi》霞S醜｝bo甕額s
（鰯μ9盈DM／rat） 39。轟：±3．0堪 蚕．2亙±o。五2 6．oe　±　g．as 22．4　±　2．e8 22．9
3．O　m霧MIS葺翻bo薮us
（666μ9麗）Ml／三聖） 2◎．翌±耳．73 E．97　±　e．G6 2．67　±　e．67 3＆g　±　3．7S 照．7
Lo丸額慧踊Sx3額鵬es
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